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Liínes S.iciAgpsto n ,.'.Httlnétor9iv! Año de 1869. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N . 
Se '«uscribe á este periódico' n i la Kedaccioii casa .del Sr. Mifion i 80 rs el semestre y :U) el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio rea 
linea para lus suscnlores. y, un real linea para los que no lo sean. 1 . v - ^ -
'v 'Uiegn qité los' 'Sres. ¡Ucattles y Secrelitrim ncibiin los números (kl lloletiri que 
HorrespiMim ni distrilo. ilisjmnilnin ijue u fije un ejemplar en el sitio de cottm-
6ri!, (iuml^perman^cerú Ausla.fl recibo deí mimsi'O si juieníe. . 
P V i U ' E O F I C i "«i 
los Secrelanos' andarán.de conservar los Itoleltnet coleccionados ordenada-
mente pura su enmadcruacwn ¡¡ue deberá verificarse cada año. 
( l in i i i ios que la ley concede , c iosos aunque no tengan n r r tranquilidad, siguen Imcién-
e x i M e » medioi .sobrados p.,- m a s : . 2 ' la , que sean ap.e- (,osc pr¡8ione8„y, nresentán-
ra hacerles desaparecer; pero , lientlKlas por la Inerza pn- : , . 
r j í o r si algún i lu so , dando á blica huyendo después <dé ).<,<^,*,¡,í¡?,!,!M®,--^*r-.!"1f¡CWr" 
i estos sucesos proporciones haber otado con IOH f a c - i reo detalles. 
!'que no tienen ni cuadrarles ¡ ciosos: 5.° l a s que babiendo j • - . f (( . . 
| puede, teniendo en cuenta la | estado con ellos, se enr Burgos 1 ° ú las 11 40 
. , a - '4i 'i liidalífuía y i liberalis.no de cuentren ocultas-fucra de sus ' . ;. . . . lincarco a los S r e s . A l c a l - i » . . . . . . . . . I . . . , • ! < minutos noche—1^1 • ( l o h c r -
i •i.: i , . 8 ' . ,• •; . ' •••• ••. • > ' . , w . " . esta provincia, siv lanza "con y casas c o n a r m a s . • •• : i ^ " " " V " nui.ue. • - i « o u t i 
GOBIERNO DE PROVINCIA.' 
. . . ' ' C I R C U L A R . . 
• Küat. l o O . 
des de esta provincia faciliten |a¡> .(1,mas al comb¡ltC} debw es 
' ^ j o . . " " ^ ^ " ' ^ ^ ^ ^ ? ? ^ ! » - . . . de quien, se halla !«!• frente 
sahllidad á las columnas, de : de la niisuin, cuidar de su bando, obcdcciendl)' íil' lia-
tropa, en operaciones contra -tranquilida'd. y sosiego utili-
las partidas carlistas,! racio- ¡ zat'do las facultades que se 
„e , y demás auxilios neces.,- e » » ^ » V > ' ± l F " 
Art. 5 " Las perdonas que ¡ na<,or 31 de I',con.='l5ii Arañ-
en el tcriuino prefijado en el ; da de Duero se ha alterado 
. . . . , •, . . . ,. ¡ el órden en sentido carlista, mamicnto de las autoridades : . , 
se. retiren á^ sus casas antes " a s'('0 restablecido en el 
de ser aprcliciulitla.s,'no:8Ícn- j acto , v los perturbadores en-
, . » , aun cuando no les prc- ? ' ^ ' £ f " ? * } , » 4» los principales autores de t . tr.b(iBil 
, -en Mgor por Mecreio lie I» conspiración, v no temen- • 
senten los: pasaportes al ^re-. rfol ¡iCtiial.; coiispiraeion, y no tcuien 
. do otro delito que, el de, liar ; 
^«l»mark8jipue»\8in'llonar<!«-';..,i,,Al;crccto,'y...icn' liso- de las ; beise reuhido con los faccio- ! 
Ata fornialidadi por ahoray les ; atribucionivs queme coiilierc . sos- por primera vez, serán i 
" i'.iúváJdc-tiboDd dn-.nu' diai'fceoii- •.-el .ari.ícM.lo 4 °j..Jhe acoidado | in(lulladas;de toda pena. I 
• l ' A deí'Agóstí) de'1869 — E l 
• Gobcrnador^To/nni ' ile A . 
Ardeñusi 
', ., tai». -451 ¡•—— 
Una gavilla de foragidos 
se ha apoderado al grito de 
vivti Carlos 7.° en los pue-
blos de Uioseco 'd(! Tapia, 
San •'Martín-de la' Fnlamosa 
•y Sarita ¡María de> Ordas de 
algunas caballerías, mon-
turas v adinero, llevando la 
alarma y consternación á 
los honrados, y pacílicos;lia-
i bitantes de aquella r o m a i c a . 
' L a ¡Guardia .ci.yj.l. .que.les 
persigue sin descanso,, pon-
"dra'' coto ' iiístantáneaiíiente 
á sil váriilalicos di smancs, y 
--bien < pronto los tribiiiíailíis'se 
eneargarán de aplicar el ri-
- gor. de 11 a. 1 c y i á. los q u e co n s-
. piran contraA, la .' observancia 
de la Constitucio.u y, seguri-
dad del. Estado. 
Dentro üe los recursos or-
publicar el siguiente, 
'I'ranquilidad completa en el 
resto de la pro.vincia. • , 
, • - . • ' ; , , • . ( • : : . : t • T- i...»". ' . •' 
, .Madrid 1.° .'• las 11 50 
i í \ T l 4" S,;<!-: V,• , minutos noche Ministro GÓ-.calóes populares, bajo su i . . . . : , 
mas' estrecha1 réüposabilidad ! bernaciou al Gobernador.— 
! procederán inmcdialainentc á | Higa V. S. á las corpora-
Artículu 1.° Se..: concede i la, publieacioii de este bando, i • . . , 
i- »•:.•.•>< „ jiii i ,.„„" IÍ'--' i i , . . """""•> hcioncs provinciales y inuni 
el termino de 4J{ horas pa-:, hjandole en los sitios de eos- 1 J - •• 
ra que los ' facciosos que se ; tiunbre, como así también la 
han .vrutado en esta provin- I IJCV de 17 i de Abril ' de 
cia al grito de viva Carlos i Ift'SI á que se. alude,, inscr-
7.? .como igualmente a- los ¡ ta en el Boletín oficial, .nú-
mero ÍUt correspondiente al 
Limes l2(j del qiii! rige ' 
"Gobierno'civil de S.eon á 
que. conspiran contra la ob-
servancia, de la Constitución 
y seguridad- del Estado, .se l< 
dispersen ¡umediatamente. y 
se restituyan á sus hogares' 
respectivos entregando las 
armas á los Alcaldes popu-
lares. : 
. Art. 3.° Los qiie pasado 
este plazo no hayan c u í n pií-
do con, cl anterioi' precepto, 
sejcntv.nderá qne hacen vesia-
tenciá á J a fuerzu .pública y. 
en tal concepto serán juzga-; 
dos militarmente con arreglo; 
á las prescripciones de la ley 
antedicha, lín igual caso se 
hallan, . I." las que se en 
las 7 de la i i iauana del dia I 
31 (le Julio de 1«69.=KI t 
Gobernador, Tomás dt A 
Arderius.' ••'•'< 
•.• .•- . .• '• , ; Ni im. 252. •; 
. Se han recibido en es le 
Gobierno de provincia los te-
légramas siguitniet! 
. Astorga ,Í.0 á las Ijl: >y. S 
minutos noclie.=ICl Alcalde 
cutntren reunidas con los fac- , al Gobernador. — Completa 
ci pales, a los voluntarios 
de la libertad, á las asocia-
ciones y iparticnlares quc han 
manifestado su adhesión al 
Gobierno en contra de los 
:j ' J , ¡ l , ' ' :: >> • • ' ' ' . ' ' ' ' ' • •' l 
enemigos de ;la revoluciona v 
de. los perturbadores' del ór-
den público, que el Gobier-
no acepta con gratitud tan 
patrióticos ofrecimientos, y 
que en caso necesario los uti-
lizará confiado para comba-
tir á la reacción y para sal-
var la causa de la libei tad. 
• La Pola 2 'Agpato'j á jas 
2 y 55 minutos de la ma-
ñana. E l Córotel dii la Gua'r« 
^ 2 -
día civil alGobcinador. Aca-
bo de llegar con la' fuerza j e 
infantería, caballería yíájgu-
nos Guardias civiles. E l res-
to llegará ^cntro de pocas 
horas DO tyabi^njdo^j» fafflio' 
co el tren f!$p^al':|ior ^al-
ta de local. Ñjp ocurre'JIO-
vedad. 
Todo lo que se inserta en 
este periódico oficial para co-
nocimiento del páhtico. León 
2 "rfe" Agosto de í¿6Í9.'=£'t 
Goíiernn</o/'=Toniás de A. 
Arderius. 
pr imera ins tanc ia de A s t u d i l l o , 
donde se le i n s t r u y e causa c r i m i -
n a l . L e ó n 30 de J u l i o de 1869 .— 
E l G o b e r n a d o r = 7 , o » í a i de A. A r -
derius. 
; V ^ g nejfro rizoso, pecosa 
con una c i ca t r i z en e f c a r r i l l o i z -
quierdo, barba poco poblada, v i s -
t e de n e g r o . 
Gacela del 39 de Julio.-.Núm. 810. 
MINISTERIO DI! HACIENDA. 
C i r c u l a r . 
. ,.. ÍJ.MBI. 25Í.'. ... • 
- • C I R C U L A B . ' . ! 
' H a i l a í ñ a d o e s t r a o r d i n a p á m e n -
t e m i a t e n c i ó n e l ' escesivo' n ú -
mero de personas, que d i a r i a -
¡ Í iueh te sa len: a l 'faámpo' con esco 
..petijg y : otras ajrpias, .sfo .-.estar 
u n a g r a n par te autorizadas, para 
~ Su' l iso; y cóírió e s t á c i r o u n s i á n -
. cia' coincide ' con 'e l e x i g ü o n ú - . 
m?rP;de (Jpo.unierit.os de é s t a c ía- -
. se pedidos tósta, l a fe^ha, t a j i t q , 
' de l á c a p i í a i c ó m o de los pueblos 
- de l a p rov inc ia , ' m e veo ' én l a 
. p e e e s i d á d ; de recordar á. Ips S é -
, aores A l e a o s , C^uaijdia ¡sivil y 
d e m á s dependientes ,de m i a u t o -
r idad , á ' f l ü i e n e s ' . in 'cumbe l a r e -
• p r e s i ó n de tales abusos, e l exac-
í . í o c u m p l i m i e n í ' o 5 d é ' l a s . c i r c u -
. lajes. | in§Sítaís en . e l .Bo le i t í a ' o f i - ' 
oncargand'oies n ú e y a m e n t e , pro-
- c e d a ñ ' s i n l evan tad mano, ' a r e -
• coger c u a n t á s armas encuen t ren 
pin Ja a u t o r i z a c i ó n debida, a s í 
como las de los que b a i l e n ca -
z á n d ó ' s i h l a de é s t a clase; en l a 
i n t e l i g e n c i a j q u é de .no c u m p l i -
m e n t á r o s t e seryic io , s in « p n t e m -
p l a c i o n a l g u n a , e x i g i r é l a r e j -
p ó n s a b i l i d á d á q u i e n correspon-
d a . - L e W 29 de J u l i o de 1869.— 
. I?l G o b e r n a d o r = í " o » í « i ¿ e A . A r -
derius. 
• ftr-.. ....... ••• 
• . : N ú m . '¿54. ; 
' C I R C U L A R . 
. Los Seflores; Alcaldes5 dé esta 
pjrovinci^., ^luar!(Jia.cj¡xM S-. d ^ í i s 
dependientes de m i au to r idad , 
p r o c e d e r á n ^ á / l a busqa JJ cji.p.tura 
"áe Luciano'1 Delgado Tapia , so l -
-terOv j caso de ser habido poner 
: Spjjuado por A . e l Regente 
deVReino coa e l ca rgo de formar 
par te de su Gobierno d i r i g i endo 
j a H a c i e n d á d é ' E s p á f l a , y sus-
pendidas c á s i a l misino 'tfeoapo 
las"sesiones p ú b l i c a s de Ips Cdf -
tes C ó n s t i t u y e n t ^ s . , no p o d j -
d ó e l M i n i s t r o ¡que s^sfiribe JB»-
nifestar ante las mismas, d,e q u é 
m á n e p i ent ienda gug los int?.rp-
^ s d e l pp í s h a n ,de ^er a,dminis-
,tF34os; y, juzga1 por l o tan to n e -
cesario, que V . S., c ó m o repre-
sentante de l .Gobierno, conozca 
c ó m o sé propone e s t é l l e v a r á ca-
bo l a siempre, y b o y m á s que 
nunca , ' d i f i c i l empresa do' a d m i -
n í s t r á r ' í á s "rentas p i ib l ioas , ; de 
acrecentarl i js , l o . posible, , de' 
c u b r i r con el las las^ cargas d e l 
Estado, :de mejorar ^ u cr^4¡ffl ' y . 
de buscar lo? , medips á qup n e -
cesariamente tyjofjí, de recurr i rse 
sj so,;ba de saldar, e l dé f i c i t que 
por desgracia a r ro jan ' nuestros 
desnivelados presupuestos. 
Conocido es d e l p a í s e l p^opjija-
m a p o l í t i c o ' de l Min i s t e r io qi ie ha 
presentado A las ' C ó r t p s C o n s t i -
t u y e n t e s e l Presidente , d e l C o n -
sejo, y que h a reoibjdo sqfemne 
c o n f i r m a c i ó n c<)n los ú l t i m o s ac-
tos d e l Gobierno,, los cuales dan 
segur idad coi i ip lq ta de que ; á 
mantener la paz p ú b l i c a y á res-
tablecer e l cirden mora l h a de d e -
dicarse con incansable celo, u t i -
l i zando p . i ra .e l lo todos los r ecu r -
sos de que l a sociedad dispone. 
D e los pr inc ip ios consignados 
-en aque l .p rograma se desprenda 
que, p romulgada y u l a C o n s t i t u -
c i ó n dej l a M o n a r q u í a y nombra -
do e l Regente del" Reino, ha te r -
minado por lo que hace á l a ges-
¡IjiW^.de.'.la J í a c i a n d a e l periodo 
r evo luc iona r io para d a r ; ; p r i j t t i i £ ; 
p ió á o t ro , reformador s i ' é i n i n e n r 
t emen te l i b e r a l , pero á l a veirde. . 
drden y de j u s t i c i a , que p e r m i t á ' 
e l desarrol lo p^¡ í f i co y p r o ^ j e s i -
y q de los f i e jéchos que l aCo j i s t i , - I 
tjLoion h a ^.ynsi^nado j q u | s o § ! 
ifc i f f l i j j ^ p r ^ o s j .conqjjjsta j j p l a j 
r e v o l u c i ó n . | 
Tuvo esta por bandera l a b o u - i 
ra nac iona l , y á c o n s e r v a r í a i n -
c ó l u m e se h a n de d i r i g i r todos 
los esfuerzos de l Gobierno. L a 
m a n i f e s t a c i ó n de esta honra , en 
l o qu,e hace r e l a c i ó n con la H a -
cienda, consiste precisamente en 
e l c u m p l i m i e n t o fiel de las p r o -
mesas hechas y de las o b l i g a c i o -
nes aceptadas. E n esta parte rio 
debe suscitarse I j i menor duda , 
n i pb'rigarse recelo a l g u n o acer-
ca d é los p r o p ó s i t o s de l Gql^ íé r -
n o ; sóbr iq ety.sug pjtcppegf?, pero 
fesu^Jto ; i c i m i p l i r j a s , a l i m e n t a 
la. esperanza d.e que nuestro c r é -
d i to np. ha de, sufrir , m e n g u a por 
• falta, de riguroso c u m p l i m i e a t o 
jde las ó b l i g a o i ó h e s c o n t r a i d á s : " 
A su debido t iempo p r e s é n t a -
r á e l G ó b i o r ñ ^ á las C ó r t ^ s Cons-
t i t u y e n t e s l a s é r i j . de medidas 
que h a n de encaminarse á b u s -
car. 1$ s o l u c i ó n de los problemas 
m á s graves de nuest ra Hacienda; 
pé ro : ent re t an to es necesario que 
los pueblos, c o n ó z c a i r c u á l e s son 
los! medios p ú n i c o s n a t ú r a l é s , y , 
por l o t an to necesarios, aunque 
en la p r á c t i c a trabajosos, de i r 
con t r ibuyendo "todos á l a mejora 
de su s i tuacior j ; mejora que no 
es t a n difícil, como á p r imera v i s -
t a j & r é c é s i tp.dos.nqs, p e r s u a d i é -
ramos de que. forzoso, hacer 
g landes s^or i í ic ips , íi hemos de 
l l e v a r á c á b e l a qpmenzada obra 
de nuest ra r e g e n e r a c i ó n p o l í t i c a 
!y; e c o n ó m i c a , y si no hemos de 
desperdiciar las duras lecciones 
de l a experiencia. 
E l (Jqbierno) e s t á r e s u e l t o . á . l l e -
nar, su de.b.Qr cumpl idamen te .pa -
r . i consegui r lo ; pero no es esto 
s^uficl^nte: es, necesario que por 
- 9 Í I . : p a r t e , los. ciudadanos; todos 
. comprendan que deben t a m b i é n 
- l l e n a r con r igurosa e x a c t i t u d las. 
obligaciones que la C o n s t i t u c i ó n 
"les i m p o n e . 
í ... 
. V.pjaiio por . laSj G ó F t e s ^ o o n s t i -
. t u y entes .el p,res apuesta de i n g r e -
-sos, y . aceptado por- ellas e l de 
-gastos- s in per juicio de su r e v i -
s ión ú l t e r i o r , es deber i n d e e l i n a -
b le . j i e todo espai lol e l acatar y 
o b e d é c o r sus resoluciones, some-
: t i eod$p a l ^ago de los t r i b u t o s 
que, $opio p o l u t a m e n t e i n d i s -
pensables para sostener las ca r -
gas publ icas , se h a impues to la 
N a c i ó n m i s m a . 
Preciso es que V . S. i n c u l q u e 
esta verdad á sus subordinados, 
h a c i é n d o l e s entender que a s í co -
mo e l Gobierno forma e l decidido 
p r o p ó s i t o de haper por los p u e -
blos cuanto le compete, asi t i e -
ne l a firme y r e s o l u c i ó n de exi-
g i r de estos que le a u x i l i e n c u m -
pl iendo por su parte con las o b l i -
gaciones que l a l e y les h a i m -
puesto. 
F á c i l es de ad iv ina r l a par-
te que á ' V . S. corresponde en es-
t a obra como Jefe superior de 
esa p rov inc i a . S i e l M i n i s t r o se 
declara fiel e jecutor de las reso-
luc iones de las .Cór tes Cons . t i tu-
yentes , y s i cree que su h ó n r a l e 
impone e l deber, i e l l eva r l a s á 
cabo, V . .S. á su vez debe c o m -
prender . con cuanto; c e l ó , con 
' o i i an t a . : ác t i v idád"és t á ' ' obl igado á 
, secundar e l buen ' p r o p ó s i t o de l 
Gobierno; Y' no • se:opoae á e l lo 
en manera a l g u n a l i reciente 
o r g a n i z a c i ó n que se ha dado á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de las 
provincias , pprqua en a l b i n o !se 
h a hecho otra ,co .s» . q:Ue e x i m i r á 
los ' G o b e y n a d p r o s i ^ l mirtuoiqso. 
cuidado ^ q t^enigoft'..:'-. ( jptí iUes, . ' . 
s in pr ivar les dé l a s u p r i o r , i n t e r -
v e n c i ó n que siempre les corres-
ponde en su p r o v i n c i a como r e -
presentantes d e l Gobierno y de-
fensores de todos los intereses 
p ú b l i c o s . ' - _ - ' " ' 
E n l a pa r t e . r e l a t i va a l presu-
puesto de gastos l a obl igaciqn.es 
d e l Gobierno sojo, y, e l CJobiftrno 
s a b j á cn,mpHrls,atendi^n.dp á t p -
.das las clames epo ,equitat ivia¡ d i s -
i t r i b u c i o n . E n l a r e l a t i v a a l p r e -
: supuesto de ingresos l a o b l i g a -
c ión es de lo? pueblos, que deben 
pagar con re l ig ios idad , e sc rupu-
losa los impues tos . 
É s t o s sé h a l i m ; h'nyj'; divididlos 
re.ccjp.ft ^ - í ^ ^ J é f w . centrales . 
Cons t i tuyen: e l p r imer , grupo, las 
que- siempre, se h a n . l i a m á d o con-
•.tr.ibucionesidiwtasi y e l s e g u n -
do l a s q u e ú l t i m a m e n t e h a n r e -
c ib ido e l nombre éspeci f l ipp de 
"Remas; 'quedando sepára ldo e i ra-
m o de L o t e r í a s qna, mas que n n 
t r i b u t o de í n d o l e pe rmanen te , 
t iene e l p a r á c t e r d o a rb i t r a r i o ac-
c i d e n t a l d e l Tesoro. 
La c o n t r i b u c i ó n de i nmueb le s , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a , e l subsidio 
i n d u s t r i a l y de oumoraio, e! i m -
puesto sobre sueldus y r e n t a á y 
s»l>r ' traslapiouos de d o m i n i o , y 
o i i u i y u e s t o personal , son los oon-
toni. los on e l p r imer g r u p o , c u -
y o l o t a l usciendo á la i m p o r t a n -
t e suma do 361 m i l l o n e s de r e a -
les;, y V , 3 . comprende cuan to 
celo, cuanta prudencia , cuanto 
vi¿»or y cuan delicado tacto n e -
cesita ¡ t e n e r y desplegar , en 
u n i ó n con e l Jefe e c o n ó m i c o , p a -
r a que todo e l m u n d o comprenda, 
que en manera a l g u n a puede 
e lud i r e l pago; que es preciso n o 
agravar \os .males p ú b l i c o s con; 
injustas;resistencias que h a n de: 
vencerse forzosamente; que los 
p a í s e s mas l ibres son los q u é mas; 
se . d i s t inguen-por su l i j en .ordé- ; 
nada y segura , ; t r ibu taa ibn , por, 
su re l ig ios idad en; e l pago y por 
su veracidad en-sus relaciones 
cdij l a Hiioienda; y por l í l t i m o , ' 
que t a m b i é n es preciso que com-
prendan todos que solo por este 
camino hemos de l l e g a r á poner 
t é r m i n o V e s a s é r i e de e m p r é s t i r 
tos que á veces son i n d u d a b l a -
. mente necesarios como recurso 
d e l momentoj que no pueden p ó r 
nuestro m a l evitarse t o d a v í a , pe-
ro q u e . si n o . se trasfortnan en 
sistema y se emplean constante-
men te para, c u b r i r obligaciones 
de., todos los : d í a s , conducen a l 
pais i su r u i n a por á s p e r o y pre-
cipitado c a m i n ó . 
Por eso las C á r t é s Han sancio-
nado sobre las an t iguas c o n t r i -
buciones directas e l , impuesto 
personal que sus t i tuye el; abolido 
de consumos.; por. eso es preciso 
a.cateiido,su v o l u n t a d , pagar, re-
ligiqs.amejvte es.te nuevo t r i b u t o 
porque impor ta ' repet ir-que no: es 
posible en mod > a lguno l l e v a r á 
cabo esta empresa de regenera-
cion y perfeccionamiento s in sa-
crificios de todo g é n e r o . 
Mas fác i l os l a r e c a u d a c i ó n de 
los t r i b u t o s que corresponden a l 
ramo de Rentas, y que h o y com 
prende l a de Aduanas y Es tan-
cadas. E n eilas todo e l celo d< 
V . S. h a de ejercitarse en e x t i r -
par e l contrabando y e v i t a r e l 
fraude, que se e s t i m u l a n y c r e -
cen .cuando momentos de t u r b a -
c ión p o l í t i c a d is t raen h á c i i otrus 
g r a v í s i m a s atenciones e l cuidado 
de los agentes de l Clobierno. Sa -
be V . S., y no necesita e l M i -
n i s t ro r e c o r d á r s e l o . cuiU es su 
deber en esta tna t i jna : v i g i l a r 
con t inuamente ; a len ta r íi los ¡ n -
m e d í a t . i u i e r i t e encargados de esa 
e spen ía l v i g i l a n c i a ; ca s t iga r con 
mane severa y hasta dura , no so-
l o sus culpas, sino sus descuidos, 
y recomendar á l a c o n s i d e r a c i ó n 
del Gobierno á los que c u l p a n 
su o b l i g a c i ó n con especial es-
m e r o . 
E l Gobierno considera que en 
é s t e p u n t o toda l en idad es u ¿ 
c r i m e n que V . S. ñ o puede t o -
le ra r s i n i n c u r r i r ' e n g r a v e res -
ponsabi l idad. Reformados los A -
ranceles dentro de l i m i t e s V . p r u - : 
d e n t e m é n t e l ibera les , que h a n de 
servir de a g u i j ó n á l a i n d ú s t r i a i 
necesario es que esta cuente c o n 
que los derechos, e u e l í o s estable-; 
cidos soi i ,una verdad que .no ha, 
de ser falseada por , los descuidos 
de u n a A d m i n i s t r a c i ó n i n d o l e n -
t e . '"3''í?í- ' '-' ,-: 
Respecto de los ramos e s t an -
cados, no ha de'ser p a r t o Af lo ja r 
en esa severidad l a ¡ p e r s p e c t i v a 
de l p r ó x i m o desestanco; porque 
es lo c ier to que hasta que esto 
se verif ique e l Estado cuenta c o n . 
esos recursos, y necesita r é c a ü - -
darlos si uo ha de" v é r a u m e n t a -
do -el y a crecido déf ic i t de los p r e - : 
supuestos. 
Forma t a m b i é n par te de los 
mismos como recurso o rd ina r io , 
aunque r igorosamente no l o sea, 
e l productoide las rentas y v e n -
tas de las propiedades y derechos 
de l Estad?; y por d e m á s es m a -
nifestar á V . S i si es i m p o r t a n t e 
i r sacando s u : r e c a u d a c i ó n de l 
sensible retraso en que se e n -
cuentra ; retraso que, si h a p o d i -
do una vez jus t i f icarse por l a es-
t e r i l idad del aiio ú l t i m o , no t i e -
ne y a excusa a l g u n a ante l a 
perspectiva de una cosecha por 
l o gene ra l abundante . N o debe, 
pues, V . S. p e r m i t i r por mas 
t iempo que los deudores a l E r a -
rio por este concepto s igan es-
qu ivando e l c u m p l i m :J O de 
una o b l i g a c i ó n , t an to m á s sa-
grada , cuanto m á s v o l u n t a r i a -
mente c o n t r a í d a ; y i, l a vez 
p r o c u r a r á V . S. que so- terminen ' 
r á p i d a m e n t e las d i l igenc ias R Ü -
3 - ' 
l c e s a r í a s para sacar 'á l a v e n t a é l 
mayor n ú m e r o de fincas p o s i -
b le . 
Por ú l t i m o , t a m b i é n á ca rgo 
de V . S. e s t á n ¡as dependencias 
que en las provincias t iene l a 
Caja g e n e r a l de D e p á s i t o s , pues-
t a en l i q u i d a c i ó n por e l Gobier -
no P rov i s iona l , y en l a cual t i e -
j nen t an to i n t e r é s los Munic ip ios 
I por e l 80 por 100 d e l producto 
i de las ventas do bienes de P ro -
! pios en dicha Caja depositados: 
bien comprende V . S. c u á n i m -
portantes son todas las opera-
ciones á este ramo concern ien-
tes, y por l o t an to c o a d y u v a r á 
con i n t e l i g e n c i a y eficacia á su 
g r a d u a l y comple ta r e a l i z a c i ó n . 
Estas breves consideraciones 
b a s t a r á n para que V . S. c o m -
prenda cuanto e l Gobierno se 
propone hacer hasta t an to que', 
reanudadas1 las sesiones p ú b l i c a s 
d é las Ctír tes Cons t i tuyentes , so-
m e t a á las mismas su pensamien-
to sobre- la c u e s t i ó n genera l de 
Hacienda. M i é n t r a s esto suceda 
el-.Gpbierno espera que' W S. sa- ' 
b r á ' c u m p l i r es t r ic tamente con 
su deber- y hacer que los pueblos 
c u m p l a n por su par te con e l s u -
y o , empleando para e l lo e l c o n -
vencimiento que t a m b i é n s ienta 
á l á A u t o r i d a d de que V . S. se 
ha l l a revestido; y si por desgra-
cia esto no b.istare, acudiendo á 
los medios coercit ivos que las l e -
yes ponen en sus manos. E l Go-
bierno espera que no ha de l l e -
g a r este sensible caso, y que los 
pueblos c o m p r e n d e r á n que e l 
respeto á l a l e y es e l ú n i c o m e -
dio de mostrar á l a Europa que 
son dignos gozar las l ibertades 
que se h a n conquistado y de ejer-
c e r l a s o b e r a n í a que de derecho 
les corresponde. 
, De drden de S; A . e l Regente 
del Reino se lo comunico á V . S. 
p. ira su i n t e l i g e n c i a y efectos 
consiguientes . Madr id 24 de J u -
l io de 1 8 6 9 . — A r d a n á z . — S r . G o -
bernador de l a p rov inc ia de . . . . 
MINISTERIO DE LA GODEBNiClON. 
Henefíceticia, Sanidad y E s l a -
bkcimimlos penales . - ¡Veyoc ia-
d o Z . ° 
Coa el fia de que pueda darse 
p u n t u a l c u m p l i m i e n t o á las r e -
g las establecidas por las ó r d e n e s 
de 15 de Marzo y 30 de A b r i l 
' ú l t i m o respboto á l i i 'o rganiza-
c ión de los establecimientos de 
aguas minerales; en v i s t a de l o 
sol ici tado por a lgunos p rop i e t a -
rios de los mencionados estable-
c imientos y t e n i é n d o s e en cuen-
t a e l c r i te r io que i n s p i r ó aque-
l las disposiciones para a rmonizar 
e l respeto debido á los derechos 
l e g í t i m a m e n t e adquiridos con l a 
l i b e r t a d profesional y los debe-
res de l a A d m i n i s t r a c i ó n , e l Re-
gen te de l Reino se ha servido 
disponer: 
1.° Que los M é d i c o s - D i r e c t o -
res de los establecimientos de ba -
floi no t i enen q u é e n t e n d é r s é f a -
c u l t a t i v a m e n t e con las personas 
que son asistidas de otro Profe-
sor, e l cua l , en uso de su l e g í t i -
mo derecho; obra bajo su res-
ponsabilidad1 como l o t iene por 
con ren i en t e . 
i 2 .° Que-comfre l derecho é s -
c lus ivo de espedir las papeletas 
para e l uso de las aguas se h a re-
servado e l D i rec to r de l "estable-
c imien to con e l ú n i c o fin de que 
pueda cobrar -por cada una de 
aquel las , l a r e m u n e r a c i ó n de u n 
escudo; l l eva r - la e s t a d í s t i c a c i r -
cunstanciada de- los enférmo's y 
seilalar. las horas de t u r n o , á los = 
b a ñ i s t a s , no hay n i n g u n a r a z ó n 
que j u s t i f i que e l hecho de e n t e n -
der e l Medico-Direc tor en l a asis-
tencia 6 consul ta de'aquellas pe r -
donas-, que h a n buscado á otros 
Facu l t a t i vos . 
3. ° Que. b a s t a r á e l e n v i ó por 
u n Médico cua lqu ie ra a l Di rec tor 
propietar io de l duplicado de- l a 
papeleta en; que facul te para t o -
mar las aguas de l¡i persona que 
l o hubiere consul tado, y esto con 
e l solo fin do que e l Director o f i -
c i a l cobre sus derechos r e g l á m e n -
t a r i o s . . < • 
S i resul tare del n ú m e r o de p a -
peletas suminis t radas por los p ro-
fesores a l g u n a d í f i o u l t a d : p á r a los 
tu rnos s e ü a l a d o s , e l Director , ' de 
acuerdo con aque l los , h a r á las 
correcciones que convengan para 
que é l servicio se ver i f ique con 
i g u a l d a d y con l a r e g u l a r i d a d 
conveniente . 
4 . ° Que para que e l Director 
propietario pueda l l e v a r con r i -
gorosa e x a c t i t u d los datos esta-
distioos que l a a d m i n i s t r a c i ó n l e 
ex ige , los Médicos que se es ta-
blezcan e s t á n obligados á e n t r e -
g a r a l Direc tor of ic ia l , 4 l a c o n -
c l u s i ó n de l a temporada, copia 
l i t e r a l de l l i b r o - r e g i s t r o que ca -
da uno l levare para ano ta r l a s o b -
servaciones de l a enfermedad y 
efectos cura t ivos d é cada baa¡st.i. 
-4— 
De á r d e a de 8. A . l o d i g o á 
V . S. para su i n t e l i g e n c i a j r éfec-! 
tos consiguientes . Dios gua rde á 
V . s. inuohos :a i ios . 'Madr id 12 de 
Ju l io .de 13G9.—Sagastal^Serios 
Gobernador de l a ¡p rov inc ia de..... 
M I N A S . 
. Don T é ñ i á s i d e Á . Arddrius, Go-
• ' berriador c iv i l d» '• está ¡prov in-
• • ciai-etc. 'ele.''1 • '• ' 
H a g o saber: que por, D . A n t o - : 
n i o Marcos Atenas , apoderado de 
D . tFe rnando ü e n e l a s , , ! vec ino .de 
esta c iudad , residente en l a m'is-
„ i u o , .calle; de l ..Cid, n . " 20, ' de. edad 
dé.. 48. .a i los , p ro fes ión .capataz 
• de minas ,; se l i a presentado .en l a 
S e c c i ó n de Fomento, de-este Go-
b i e rno , de ;pi;qvincift. en e l . d ia 3 1 
de l mes de l a fecha ,á l a s , diez y 
. med ia de; su. maflana,; una s o l i -
c i t u d de . r eg i s t ro pidiendo cinco 
pertenencias de; l a m i n a ' d e car -
l la i íaada , Concepción, s i ta en ' t é r -
, m i n o c o m ú n ,46 los pueblos ;de; L a 
, V i d y Cif iera , ' A y u n t a m i e n t o • de 
l a Po l a . de,.Gqrdonv: a l s i t i q ide 
.' V a l l e .de Reguera y . l i n d a i S.' con 
_, á r r o y p ^ é ' l a . K o g u B r a y. per teneh 
- í i a s d é l ¡ i ; i i i i n a ; D i a n a 3." a l E r ' l a 
Pandiel la . .y^per tenencias ¡ de l a 
m i n a E m i l i o , N / y . 0 . campo pú. 
b l i c p ; ,hace l a d e s i g n a c i ó n de las 
c i t ad í i s cinco, pertenencias ' en l a 
^ fo ru ia s igu ien te : , se 4 e n d r á . , por 
p u n t o de par t ida e l de la ' ca l i ca -
t a , desde é l s e - m e d i r á n eu 'direc 
. c i on 55 .° 70, metros y se 'coiociü 'A 
. i a . U ' ^ s t a c a j ' á.losVlOO metros de 
esta en d i recc ión . . 325 . ° l a 2:";: & 
los c ien metros :de esta e n ' d i r e c -
c ión 2 S 5 . M a 3:*; á los 100' m & 
tros , dé . estafen (d i r ecc ión ' 325.° 
l a 4 v i los 200 metros de ' esta 
en d i r e c c i ó n 233 . ° l a 5."; á los 
200 ¡metros, de, esta- e n d i r e c c i ó n 
...145.,° la, , 6 . ' ; y desde- esta 'hasta 
. e l punto ,de pa r t ida e n ' d i r e c c i ó n ' 
. 55..° r e s u l t a r á n 230 metros que-'; 
dando as í furmado e l r e c t á n g ú Í o r 
¡ d é l a s c i n e o p o r t é n e n c i a s que se.1 
t a p o y a r á n -sobre lo."primera de l a ' 
mina Diana 3.* ten iendo a d e m á s 
u n p u n t o de contac to con las: de 
l a m i n a E m i l i o . . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que t i ene real izado el-
depdsito p reven ido por la l e y , he 
admi t i do por decreto de este, dia 
la presente s o l i c i t u d , , s i n p e r j u i -
c io de tercero; l o que se anunc ia , 
por medio de l presente para ,que, 
en é l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desdo l a fecha de este 
edicto', puedan presentar en este 
Gobiorno sus oposiciones los que 
se c o n s i d é r é n con derecho á l to -
do ó p a r t é de l t é r r e r i o ' so l ic i tado, 
s e g ú n previene é l a r t i c u l ó 24 de 
la dey de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 
31 de .Julio 1869 . - Í -E1 G o b é r r i a -
dor==7'o¿J!«i de A . Arderius: 
DEf LOS AVjíllNTAíJlEN'EO&i 
Alcald ía , constitacional de Q u i n -
tana, del Castillo. , • < 
- E l r e p a r t i m i e n t o d é l a c o n t r i -
h u c i ú n . " t e r r i t o r i a l ' for í i iado para 
'él1 a r io ;écondmico de 1809 4 1 8 7 0 , 
¡ s é , h a l l a e s p u é s t o ' :ál p ú b l i c o ' en 
l a i S o c r é t a r í a "de A y u n t a m i e n t o 
"por .' t é r m i n o de - seis (dius •. :pa'ra 
, oir. de agravios . Lo;; que: se! hace 
notorio, para, que los cont r ibu-
yentes .acudan íi ,1a misma á,ien 
terarse dé las cuotas.que les h a n 
sidp s é i l a l a d a s ¡y :en ¡caso de[al 
gúrio 's creerlas escesiv.as 'poder 
h i i ce r . dentro '^de d i c l i p ' . t é r m i n o 
]ás ' ' r éc !au iac io 'nos . oportunas 
.pues' 'pá 'sadó' 'no .' sér¡'tn 'oidas. 
Q u i ñ t a n a ' dé l Cast i l lo '24 ' d.e'Julio' 
:de '1869' .--Pedr '0 'Nuev:oi ' ':!'' 
Áicald ia constitucional, de P a l a - \ 
c i o s d e l a y á i d t i e r n a . , . \ 
Terminado e l r epa r t imien to doj 
l a c o n t r i b u c i ó n ' t e r r i t o r i a l 'dé l j 
presente a ñ o e c o n ó m i c o ' d e 1869j 
a l .70, se ha acordado- espoherloj 
a l p ú b l i c o p.or. t é r m i n o deiochoj 
dias en l a Secretaria , de esto; 
m u n i c i p i o á . contar desde l a in-1 
sercion de este anuni^o en e l 
B ó l é t i n o f i c i a l d é Ta' p r o v i n c i a , 
en su v i s t a los vecinos y foras-
teros te r ra ten ientes 11 e n ' 'dicho" 
t é r m i n o p o d r á n enterarse de las 
cuotas y rec lamar de agravios si 
se encuent ran perjudicados en la 
a p l i c a c i ó n de l t a n t o por ciento 
cot í que se h a gravado l a r i q u e -
za, pues de no hacerlo les para-
ol per ju ic io cons igu ien te . Pa l a -
cios de l a V á l d u e r n a á 19 do J u -
l i o de 1809 — E l A l c a l d e , Fel ipe 
R o d r i g u é z . 
'xAlcaldía cóns l i tuc ional de 
Caslropodame. 
, Terminado, e l r epa r t imien to de 
c o n t r i b u c i p n t e r r i t o r i a l y .desean-
do que los con t r ibuyen tes c o m -
prendidos en p l mismo se enteren 
•dé las cantidades que les h a cor-
r é s p o n d i á o y usen d e í derecho q u é 
' l a l ' l éy les concede,, se pone,, d é 
' m á n i f i é s t ó por t é r m i n o de 8 dias 
'pasados ' ' los" cuales, rio "so o i rá 
n i n g u n a r é c l a t n a c i o r i . " ' ' 
¿ G a s t r o p é d a i n e ; 24 de "Ju l io ' de 
1869 .—Manue l Cuadrado.1 1 
ANUSCIOS. I 'AUTICULARES. 
LA ASOCIACION AGRÍCOLA 
ron u m n i r n i p m v A D j . 
Revisla <le. agricultura. 
Esta pulilicacion (¡ene por objeto 
propagar la idea ile asnciaci'in para ilcs-
truir las trabas que se opanen al desar-
rollo de la agricultura, crear granjas, 
escucl.is prácticas y teóricas de donde 
salgan buenos obreros y cuanto tienda 
á elevar ta agricultura á la categoría de 
indtütria. 
Consta de 20 páginas en 4 . ' mayor 
ron cuadros de los mercados mas im-
portantes asi nacionales como extran-
jeros tanto en cereales y harinas como 
de las ilcmns productos que la indus-
iriVagifcola, abraza; sale cada 16 dias 
y su' precio es de 10 rs. por trimestre. 
Se suscribe en Valladolid eii la libre-
ría de los Sres. ,hijos de Rodríguez y en 
León en.la de Miíton. , , , 
, , .Ayunlaimcnto populan de. , \. 
j . •" . Vil/adecanés., ¡ 
• E l r epa r t im ien to d 'e ' ía c o n t r i - ' 
bucion t e r r i t o r i a l d é é s t e ' A y u r i - i 
t a m i e n t o tpaia e l l ^ r e s é n t e 'afloj 
econdmico de 1869 á 1870, se ha- i 
l i a de inanides to .a l p ú b l i c o en l a ; 
Secretaria m u n i c i p á l ' p o r e l , ° t é r - ( 
mino, de,, 10.idias,,& c o n t a r , d e s d é 
l a i n s e r c i ó n de este anuncio e n í 
e l B o l e t í n of ic ia l de l a p rov inc i a , 5 
para q u é lós con t r ibuyen tes pue- ' 
• flifti ehtérar í ie1 de 'sus respectivas! 
chotas y-hacer las r e c l a m á c i o ñ é s 
que procedan, p'asado"diclio'p'e-
riodo no s e r á n ó idos ' p a r á h d o l é s 
-el perjuicio c o n s i g u i é r i t e . V i l l á - i 
decanes;25 d e i J u l i o de 1869.— 
. E l A l c a l d e , C á r l o s Y e b r a . — E l í 
^Secretario, R a m ó n . . . V i n a l e s L o - Í 
pez. : 
, ' LA MINERIA. 
,¡ OS FRENTE * 'LA 
• PROPIEDAD TERRITOniAL. 
Follelu inpitgnanin' Hns Bases para 
nueva ley de iMu&s.conlenidas en el de-
creto publicadaSu en la Gaceta de 1." de 
Euro del corríeníé nno; con''inserción 
integra, del .expresado ¡ decreta y su 
preámliulo por í ) , Ignacio. Gomez.de 
, i ' Salaiar."; ', 
••; : . P Ü N T O S D E ' V E N T A . "'; ^ ' 
• : SlAomo.'—A^cuátro réáles cn'la Atí-
ñjiri'iülracion ieL'ájDiscusión, calle de 
Moiizari.i núlli, 1,1. .'•[ ' r 
. En la librería de Baylll-Ballicre, 
jilaza ilc Topeto (anies de Santa Ana). 
Id. de la viuda de Vázquez 6 Hijos, 
calle Ancha de San Bérnardol número 
- H ; - .:•!.' ,•: . ' '' v " ' - i ' " " 
. ..Alm.iceade papei^JcaUe 'dcl Métón 
de Ifaredes, nú in . : 7 r •<'•>• ' '• • '•• ' ; ; ' f ' . . . -
,Cá.lle.;ite )Santa ^Agueda, j iúm.;; ,2, ' ' 
.praT. imprenta.. . ^ v. ...'.•. 
' Id . dé la Farmacia, ñúm. 8, éncua-
dernácIoh'-de'Mbrag'a:' 
, E I I la. Ádininistracion'de 'El Eco' de 
.España, calle de S .Al áreos, mí m'. 27. 
PROVINCIAS:;—A. cuatro reales y me-
dio en las principales librerías, . y ,en 
León en la de .Miiion. 
Se compra una escribanía 
en capitál «le Provincia y 
otra <lc ciialquicr otro punto. 
Para'• sil- viénta (lii'íjiinsc los 
f dueños n ICulogio Muñoz, 
| .Plaza' del Angel número 17 
\ enartu íí." Mntlrid. 
• ui|>i'cuta de Miñob. 
